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不正競争防止法 2条 1項 1号における商品表示性の検討
Examination of the product display in Article 2, paragraph 1, No. 1, 







財産権訴訟においても、多数を占めるようになっている。その中でも 2条 1項 1号所定の商品等混
同惹起行為に関するものは圧倒的に多い。













そこで本論文では、過去に争われた不正競争防止法 2条 1項 l号に係る裁判例を検討した。
商品等表示を冒用する行為は、たとえそれによって混同が生じない場合であっても、冒用者自身が
本来行うべき営業上の努力を払うことなく著名表示の有している顧客吸引力にフリーライドするも
のである。不正競争防止法 2条 1項 1号では、周知商品等表示について、類似性と混同惹起を要件









Categorizing patent citation function for elaboration of the 


































The study of the miscommunication on the environment of 































Proposal of Copyright Reform with Consideration for UGC 
-From the Perspective of Freedom of Expression-
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いる， (3)研修が体系化される動きがある， (4) 従来の集合型研修は人的ネットワークの
形成の役割も果たしていた， (5)討議形式など参加型の研修は汎用的能力の育成に繋がる



















































































Verification of city activation by the public library user 

































Development of Supportive Bookmarking Tool for learning using 





























Illustrator Search b邸 edon User's Impression 
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Research of hospital library service for health-care professionals 




































The Role and Problem of Thai and Japanese School Libraries 
in Reading Education 
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A Co1nparative Study of "Bunrui haiku zenshu" and "Dai hokku cho" 



















































本論文では， DTDD,XPath式 p,正整数kを入力とし， Dに関して妥当かつpとの
類似度が高い K個の XPath式をユーザに提示するアルゴリズムを提案する．本論文では入



















































EMG-based Silent Speech Recognition for Japanese Language 
























率は 95.5%で，従来手法である HMMでの 67.3%,及び SVMでの 78.8%と比較して優れ
た認識性能が得られた次に，四十六音をそれぞれの音（例えば，「き」は「き」，「し」は
「し」，「め」は「め」など）として認識する実験を行った結果は， HybridHMM/SVMでの












A Study on the Verbalization of Latent Information Needs using 































A study on the formation process of gene expression 
regulation system, based on sequence classifications of 































Extraction of dependence relationships 






























































Information Extraction from Web-API Documents 

































Mental Rotation Includes Two Separate Processes: 
General Rotation Process and Transition of Activation 






































































Real-Time Music Piece Identification System in a Cover Performance 












































































































Effects of Constraint on Information Searching Behaviour 














て，その検証を行うために 2つの被験者実験を行った. 1つ目の実験では，ウェブ検索システムに 1)






















































































































Pay-as-you-go Style Support for Constructing Queries against 



























































































A FRBR-based Metadata Model for Fiction Works 
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Limit the exercise of patent rights in the hold-up problem 































































Computer programming is the process of developing the software. And as one key 
method of programming, pair programming has been universally adopted in commercial 
industry and practiced in introductory programming because of its low cost and high 
efficiency. In this study, we are aiming at analyzing the behavior and the behavior 
patterns in pair programming, which might be the factors that affect the programmers' 
performance and the programming result. 
We observed the pair programming practice sessions, and found that Success case had 
shorter average utterance length, higher operation ratio, and longer average operation 
length than Failure case. We also presented that Success case had higher ratio and 
frequency of operation after dialogue than Failure case. 
We would like to learn more about the symptoms which could make pair 
programming learning and cooperative work more effective and plan to conduct control 



















































ースキーマ更新問題は，木オートマトンs,木変換機 T, ビューに対する更新操作 opが与
えられた時に， T(S)= op(爪SJ)を満たす木変換機 Tを求める間題として形式化できる．本
論文では，まず，データベーススキーマ（木オートマトン）Sとビュ一定義（木変換機） Tが
与えられた時に，ビュースキーマ（木オートマトン）穴9を求める手続きを示す．次に，デ
ータベーススキーマ s,ビュ一定義 T, および，ビュースキーマ爪9に対する更新操作 op







Technology Forecasting of Traditional Chinese Medicine 



























Development of the interface agent for remote co-dining with people who are 




























Design of a Hybrid Query Language 
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